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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Au lieu-dit Tioulet, hameau de Lorient, de nombreux terrains font l’objet de scission et
de  ventes  depuis  plusieurs années,  à  des  fins  de  constructions  pavillonnaires.  Une
surveillance  archéologique  constante  permet  de  multiplier  les  données  et  les
connaissances sur la vocation artisanale potière de ce secteur de Sadirac, à partir du
Moyen Âge jusqu’à l’Époque contemporaine.
2 D’une superficie totale de 2 150 m2, l’emprise concernée par le présent diagnostic est
traditionnellement située dans la zone d’extension de l’artisanat céramique à l’extrême
fin du Moyen Âge.
3 Quatre tranchées ont permis d’explorer une surface équivalente à 8,7 % des terrains
concernés par le redécoupage foncier opéré sur les parcelles AC no 139, 781, 782 et 783,
ou 13,6 % en tenant compte des contraintes d’accès. Deux d’entre-elles se sont révélées
positives, dans lesquelles quatre puits d’extraction ont été découverts, ainsi que deux
fosses attenantes. Ce type d’aménagement est désormais bien reconnu à Sadirac. Pour
des raisons de sécurité, le fond des puits n’a pu être atteint. Ces structures sont liées à
l’extraction de l’argile dite bleue, utilisée de façon exclusive à partir du XVIIIe s. dans la
fabrication  de  céramique.  L’un  des  puits  comportait  une  couche  de  remplissage
intégralement composée de fragments de vaisselle,  vases quasi-complets et ratés de
cuisson, datés entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe s. Les archives mentionnent à
partir de cette période des cas d’accidents concernant l’exploitation des puits et leur
abandon en suivant. Le seul indice d’une fréquentation un peu plus ancienne des lieux
est un lot de céramique caractéristique des productions médiévales de la fin du XIIIe s.,
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ou courant du XIVe s., découvert en épandage. Ce dernier peut être rattaché aux vestiges
de la même période mis au jour sur la parcelle limitrophe au nord (Elisagoyen 2012) et
fouillés à 100 m au sud-est (Etrich, Guériteau 2015).
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